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 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan komposisi suplemen terbaik 
dalam meningkatkan bioproses rumen berdasarkan karakteristik cairan rumen 
(VFA, NH3, dan pH) pada limbah penyulingan serai wangi (Cymbopogon nardus 
L) amoniasi (LPSWA). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan perlakuan P0 (LPSWA 100%), P1 (LPSWA + 5% daun ubi kayu), 
P2 (LPSWA + 5% daun ubi kayu + 0.4% mineral Fosfor), P3 (LPSWA + 5% 
daun ubi kayu + 100 ppm mineral Zink) dan P4 (LPSWA + 5% daun ubi kayu + 
0.4% mineral Fosfor + 100 ppm mineral Zink) dengan tiga kelompok penggunaan 
cairan rumen yang berbeda. Peubah yang diamati adalah karakteristik cairan 
rumen (VFA, NH3, dan pH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
suplementasi daun ubi kayu, mineral Fosfor (P), dan Zink (Zn) pada LPSWA 
memberikan pengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap pH. NH3, VFA. 
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi daun ubi kayu, 
mineral Fosfor (P), dan Zink (Zn) mampu mempertahankan pH, meningkatkan 
konsentrasi VFA dan NH3. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
konsentrasi NH3 dan VFA terbaik yaitu 16.15 mM dan 140.00 mM diperoleh pada 
perlakuan P4 yaitu LPSWA + 5% daun ubi kayu + 0.4% mineral Fosfor + 100 
ppm mineral Zink). 
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